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подання  до 
РВГ
Пр.
1 2 3 4 5 6 7 8
1 401 Сапрыка  А.В. Повышение энергоэффективности осветительных 
комплексов с учетом качества электрической энергии
Рос. 10 500 Грудень, 2009 р. МН
2 107 С.А.Шубович, 
О.С.Соловьева, Л.П.Панова
Введение в архитектурный мониторинг городской среды: 
Монография
рус. 6,00 300 Вересень МН
3 107 Г.Л.Коптева Семантика "порога" в архитектурной ритмике городской 
среды: Монография
рус. 6,00 300 Жовтень МН
4 107 Л.П.Панова Системность архитектурной среды: Монография рус. 7,00 300 Жовтень МН
5 306 Рассоха І.М. Апология софистов. Релятивизм как онтологическая 
система.
рус. 15,00 100 лютий 2009 МН
6 306 Рассоха І.М. Финикийская философия и Библия. Открытие 
финикийцами Америки.
рус. 15,00 100 листопад 2009 МН
7 104 Алексахін О.О. Теплові режими мікрорайонних водопідігрівних 
установок гарячого водопостачання
укр. 8,00 200 грудень МН
8 404 Клочко В.М. Ноосферне забезпечення особистого розвитку й 
конкурентоспроможної освіти студента
укр. 9,00 300 жовтень 2009 р. МН
9 501 Скала Г.Ф. Інтегральна економічна оцінка складних конструктивних і 
технологічних рішень в будівництві
укр. 13,00 200 берез. МН
10 501 Мамаєва Т.О. Творчий потенціал економіста будівельної галузі (прискорене розкриття, методика та ефективність) укр. 2,50 150 верес. МН
11 502 Під ред. Бубенко П.Т. Економічні проблеми розвитку житлово-комунального 
господарства: регіональний аспект
Укр. 7,00 50 2 квартал МН
12 502 Бубенко П.Т., Тітяєв В.І., 
Димченко О.В.
Амортизація: відтворення основних фондів житлово-
комунального господарства
Укр. 15,00 500 2 квартал МН
13 502 Димченко О.В. Проблеми та перспективи інноваційного розвитку 
підприємств житлово-комунального господарства
Укр. 7,00 50 3 квартал МН
14 503 Решетило В.П., Можайкіна 
Н.В.
"Інституціональні чинники розвитку людського 
потенціалу в умовах трансформації".
укр. 10,00 100,0 Вересень 2009р. МН
15 504 Момот Т.В., Рудь Н.В., 
Кадничанський М.В.
Вартісно-орієнтований організаційно-економічний 
механізм корпоративного управління холдинговими 
компаніями: синергія взаємодії
укр. 18,00 100 Вересень МН
16 603 Самойленко М.І., 
Гавриленко І.О.
Функціональна надійність трубопровідних транспортних 
систем 
укр. 6,00 300 Листопад МН
17 604 Колективна  монографія Туризм як національний пріоритет укр 12,00 100 Червень 2009 р. МН
18 604 Колективна  монографія Проблеми розвитку туризму і готельного господарства: 
регіональний аспект
укр 12,00 100 Червень 2009 р. МН
19 606 Наумова І.О. Словарь фразеологических общностей английской и 
русской медиалистики: моногр. 
8,30 100 грудень МН
20 606 Наумова І.О. Фразеологические общности английского и русского 
языков: моногр.
13,00 100 грудень МН
21 606 Наумова І.О.  Фразеологические кальки английского происхождения в 
современном русском языке: моногр.
11,00 100 грудень МН
22 801 Бушуєв, Ачкасов І.А., 
Пушкар Т.А.
Сучасні питання управління проектами. МОНОГРАФІЯ. Укр. 8,00 Протягом 2009 р. МН
